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P R O J E T  D  E  R E C H E R C H E  
A) PRESENTATION DU SUJET 
Ce pro j 'e t ,  dans le  cadre du D.E.S.S.  :  D j  rect ior i  de pro jets cul ture ls  /  opt ion 
mediatheques publ iques ,  se voudrai t  e t re une etude,  dans Ie cadre de I 'Europe 
de 1992,  sur  une cooperat ion i  nter- regionaIe entre deux pays de 11Europe 
des douze (France/Espagne) .  Les regions chois ies pour notre etude ont  ete 
pour Ia France :  la region Rhone/AIpes et  pour I1Espagne :  Ia Catalogne .  
Ces deux regions,soumi ses de fagon d i  f ferente a Ia decentraI i  sat ion 
nous ont  semble par t i  cuI i  erement r iches et  i  nteressantes a etudier  .  
I I  nous a semble que leur  dynamisme et  leurs nombreuses ressources ,  aussi  
b ien au n iveau i  ndustr i  e I  ,  qu' inteI IectueI  et  aussi  tour i  s t ique ,  nous pouvai t  
o f f r i r  cer ta ins caracteres communs .  Cependant ,  au cours de notre etude,  
nous ins is terons ,  au cours de notre analyse sur  Ia speci f i te  de la-
Catalogne,  de son h is to i re et  de sa for te ident i te autonomique ,  due entre 
autres ra isons au renouveau massi f  de I 'empIoi  du Catalan .  
Nous avons af f ine notre etude pour nous centrer  sur  les reseaux de b ib l io-
theques dans I 'une et  I 'autre region .  Nous ne re-decr i  rons pas en deta i l  
les reseaux de bIbI iotheques en Rhone/AIpes ,  deja Iargement etudieSCet ref le t  
du reseau nat ional  f rangais)  . . . ,  mais nous mett rons I 'accent  sur  I 'or ig i  nal  
reseau de b ibI iotheques publ iques en Catalogne .  
En ce qui  concerne les pro jets d 'aven i  r  . . .  nous souhai ter ions que 
puisse s 'e laborer  Ia mise en p lace d 'une cooperat ion entre les b ibI iotheques 
de Catalogne et  les bIbI Iotheques de Ia Region Rhone/AIpes Cooperat ion 
que nous souhai ter ions enr ichissante et  f ructueuse pour les deux n lg ions .  
A notre connaissance,  aucune etude recente n 'a ete fa i te sur  les 
reseaux de b i  bI Iotheques publ iques de CataIogne ,  depuis I 'autonomi e de 1979 .  
La seule etude que nous ayons t rouvee date de 1935,  autre moment for t  de 
1 'h is to i re de Ia Catalogne = 1932 :  proclamat ion de I 'e tat  cata lan ,  au sein 
de I 'e tat  espagnol  .  Ce s tatut  sera suspendu par  Madr id,  mais de nouveau recon-
nu en 1936,  apres les e lect ions et  I 'ar r Ivee de Ia gauche .  En 1939,  Franco 
re- integrera Ia Catalogne dans Ia Communaute espagnoIe de Madr id .  
En 1979,  Ia  GeneraI i tat  autonome de Catalogne sera de nouveau 
reconnue pol i t iquement .  
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L'h i  s to i  re,  un peu mouvemen+ee de cet te region,  en a cer ta inement 
determine le  caractere et  encourage son desi r  d 'autonomie par  rapport  
a le tat  centra l ise de Madr id et  de I 'Espagne en general  .  
B )  LES SOURCES 
Dans un premier  temps,  nous avons lu  un cer ta in nombre d 'ouvrages 
et  ar t ic les de fond sur  la  decentraI isat ion en France et  en Espagne ,  sur la  
creat ion de la  General i te  de Catalogne,  dans le  cadre de la  Const i tut ion de 
1978 .  
METHODOLOGIE 
Af in de pouvoir  comprendre I 'organisat ion du reseau de b ib1iotheques 
publ iques de Catalogne,  un s tage sur  p lace,  dans les d i f ferents serv ices,  
a ete necessaire .  La General i te  de Catalogne -  grace a son serv ice de 
BibI iotheques et  d 'archives (Servei  de Bib l io teques i  del  Patr imoni  B ib l io-
graf ic  -  di r ige par Mme C.  CAMPS) nous a permisd 'apprehendec les d i f -
ferents reseaux en act iv i te actuel lement .  Pendant  ce sejour ,  nous nous 
sommes essent ieI Iment  consacres a l 'e tude technique des d i f ferents serv ices 
de b ibI iotheques .  En decembre 1988,  un second voyage a Barcelone nous a permis 
d 'etudier  la  pol i t ique de renovat ion de la  v i l le  en fonct ion des Jeux Olympi-
ques de 1992 .  
Un t ro is ieme voyage aura I Ieu en ju in 1989 ;  celu i -c i  sera davanta-
ge centre sur  des contacts avec des responsables pol i t iques de la  Cul ture 
(et  des b ibI iotheques) des d i f ferents reseaux decr i ts  dans la  2eme par t ie  de 
ce pro jet  de memoire .  Un quest ionnaire-guide -  ouvert  -  leur  sera propose 
af in d 'et re en mesure de pouvoir  comparer  leurs repdnses 
NATURE DES SOURCES 
-  Ouvrages et  ar t ic les de presse sur  la  decentraI isat ion,  en 
France et  en Espagne,  
-  Rapports o f f ic ie ls ,  
-  Comptes rendus de col loques oude sessions detudes 
-  Documents in ternes (edi tes par les reseaux de b ibI iothSques 
-  Conferences professionneI les (L iber  88) 
/ .  
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lere PARTIE 
Vers I 'Europe de I992 :  deux regions ,  Ia Ca+alogne et  Ia region Rhone/  
Alpes .  
A -  Comparer  ;  ce qui  est  comparable 
La Catalogne et  Ia region Rhone/AIpes sont  geograph i  quement 
comparabIes ,  en etendue,  en nombre d 'habi tants .  On y t rouve une grande 
metropoIe et  p lus ieurs v i  I les de ta i l le  moyenne (peut-etre p1us dynamiques 
en Rhone/AIpes)  .  En Catalogne,  , i  I  nous apparaf t  que Ies v i  I les de ta i l le  
moyenne sont  peut-etre pIus"ecrasees" par  Ie grand Barcelone . . . .  
Le "Grand-Barcelone" represente les 4/5 de Ia populat ion de Ia Catalogne 
sur  un terr i to i re qui  equivaut  au 1/4 de Ia Catalogne tota le .  
Ces deux regions sont  r iches avec des poles de developpement de 
poi  nhe ,  aussi  b ien indus t r ie ls  que univers i ta i  res ( recherche,  etudes 
super ieures.  . . )  et  une pol i t ique cul ture l le  en p le in essor . . .  
La General i te  de Catalogne ,  entre 1980 et  I987,  a mul t ip l ie  
son budget  cu l ture par un facteur  super ieur  a 10 . . . .  La region Rhohe /  
Alpes,  eI Ie-aussi  invest i t  de fagon importante dans Ie cul ture l  (creat ion 
d 'un observato i re des pol i t iques cul ture l les a Grenoble . . .  de centres 
regionaux de coord i  nat i  on de d i f ferentes act iv i tes dans p lus ieurs v i I les 
de Ia region)  .  
LMmage de marque des metropoles de ces deux regions sont-
e l les f ideles a leur  act iv i te ? ou sont-e11es des images"d1exportat ion"? 
Les enjeux cul ture ls  developpes par  la  region Rhdne/AIpes et  Ia 
Catalogne,  avoues ou sous- jacents,sont- i Is  p i lo tes de ces deux regions ? 
B -  Quel le decentraI isat ion en Catalogne ? 
La decentraI isat ion en Catalcgne est  i  ntervenue en 1979,  peu 
de temps avant  la  decentraI isat ion en France . . .  
/ .  
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El le a un caractere autonomique pa^rapport  a l 'e tat  espagnoI  .  La 
CataIogne a ete demandeuse de c6t te decentraI isat ion et  ,  en consequence,  
invest i t  beaucoup en argent  et  en energie pour Ia real iser  .  
La decentraI isat ion en France a ete imposee par  Ie gouvernement 
au n iveau nat ional ,  sans que les regions a ient  leur  mot a d i re .  En France,  
les t ransfer ts  de competences se sont  fa i ts  p lus en douceur ;  les pouvoirs 
Iocaux (coI Iect iv i tes terr i tor iaIes) ,  les departements e t  les regions ont  
vu leurs pouvoirs augmenter  mais ne se sont  pas vra iment  l iberes de I 'Etat  
centraI isateur  .  
C -  La Catalogne :  un pays qui  se re-st ructure autour de sa langue 
De nouveau Ia Catalogne est  reconnue comme province autonome . . .  
De nouveau Ie Catalan est  Ia langue of f ic ie l le  aussi  b ien a I 'ecoIe (en fa i t ,  
on pouvai t  enseigner en Catalan depuis 1975 . . . )  qu'a I 'Unlvers i te ,  ou 
les cours sont  d ispenses selon les mat ieres en Catalan ou en Espagnol  .  
Avec Ie renouveau de Ia langue,  Ie  secteur  "edi t ion"  s 'est  con-
s iderabIement developpe .  On peut  noter  une grande d i f fus ion de I 'ed i t ion 
cata lane au sein des b ibI iotheques pub I  iques de Ia province ( Ia GeneraI I te,  
pour encourager I 'ed i t ion en cata lan,  achete un cer ta in nombre d 'exempIai  res 
des nouvel les parut ions et  Ies of f re au Serv ice centra l  des b ibI iotheques ,  
qui  a son tour  Ies dispache.  dans les I teux de lecture)  .  
Ceci  nous amene a nous poser 1a quest ion suivante :  quel le est  
Ia par t  des credi ts  consacres a la  cul ture qui  va aux b i  bI iotheques ? 
Les b ibI Iotheques sont-eI Ies souci  permanent  des pol -^ i t iques ou en sont-eI Ies 
les parentes pauvres? 
La General i te  de Catalogne est  son propre edi teur  et  possede un 
magasin de vente a Barcelone pour tout  ce qui  est  documentat ion o f f ic ie l le  
(genre de Documentat ion f rangaise)  .  La Catalogne a ret rouve son ident j te 
avec sa Iangue "qui  est  Ia colonne ver tebraIe de Ia nat ion,  sa ra ison d 'et re 
et  d 'esperer ,  son passe et  son avenir"  (Le Monde 31.5.1986) .  Mais s i  cet te 
langue Ia protege de I 'Etat  centraI isateur  de Madr id,  ne r isque t -e l le  pas 
de IMsoler  en contcepart ie  ? S i  e l le  s '  iso le de sa s t ructure admi n is t rat i  ve 
d 'or ig i  ne,  cela ne I '  inc i tera i t -e l le  pas a chercher d 'autres contacts avec 
d 'autres regions europeennes ? 
/ .  
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I I  eme PARTIE 
LE RESEAU DES BIBL1OTHEQUES PUBLIQUES EN CATALOGNE 
1 -  LE RESEAU DE LA GENERALITAT 
Ce reseau de b i  bI i  otheques ne cesse de s 'etendre depuis 10 ans .  
A) Les serv ices of f ic ie ls  
-  Le Depot  Leqa I  :  La Genera I  i  tat  de Catalogne assure i .e servxce 
du Depot  LegaI  de tout  ce qui  est  publ ie en Catalogne (en toutes langues) .  
-  Un cataIogage i  nformat i  se a ete mis £ur  p ied en ce qui  concerne 
tous les ouvrages dans le  fonds des b ib l io theques de la  GeneraI i te .  Si  la  no-
t ice existe,  e l le  n1est  pas refa i te mais commun i  quee a I  a b i  bI i  otheque qui  en 
a besoin .  
~ L 'Hermerotheque nat ionale .  Ce serv ice recense tous les per iodiques 
paraissant  en Catalogne ou recenses dans les b ib l io theques cata lanes ,  grace a 
un cataIogage informat ise .  
-  Le serv ice des Archives se propose de cataIoguer les documenta 
du Patr imoine anter ieurs a I800 .  Ceux-c i  sont  repertor ies b ibI iotheque par 
b ibI iotheque ( les ouvrages sont  pretes Ie temps du cata logage et  retournent  
ensui te a leurs communes d 'dr ig i  ne)  .  
-  La b ib l io theque BERGNES DE LAS CASAS est  une b ibI iotheque de 
" I ivres sur  le  l ivre"  dont  le  but  est  de rassembler  toute Ia I i t terature 
concernar ih I  e l ivre .  
B) Le reseau des b i  b I  i  otheques publ iques de la  General i t<§ 
Ce reseau comprend 1 centra le a Barcelone (Barcelona 2000) 
qui  fa i t  les commandes (et  repart i t  les serv ices de presse) et  vent l ie  
les ouvrages dans les b ibI iotheques de "Comarcas" (min i - regions) ,  de-
pendant  du secteur  de Barcelone .  4 mini - regions existent  act t ie i Iement:  
-  la mini  -  region de Tortosa 
-  Ia mini - region de Girona 
-  Ia mi n i - region de L le ida 
-  1a mi  n i - region de Tarragona .  
Un dosage est  savamment fa i t  entre les demandes des b ib l io theques 
/ 
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de "comarcas",  les serv ices de presse des edi+eurs cata lans ,  et  Ie " fonds 
de base repertor ie comme necessaire dans toute bonne b ibI iotheque (Ref :  
B ib l iograf ia basica per a b ibI io teques publ iques -  2eme ed.  ,  1987) .  
2 -  LE RESEAU DU CONSEIL GENERAL (Diputacio)  
Ce reseau,  anter ieur  a 1979,  represente t radi t ionnel lement l 'a i le  
socia l is te et  urbaine de Ia Catalogne .  Lors de Ia Proclamat ion de Ia GeneraI i te,  
Ie  Consei I  General  a conserve son propre reseau de b ibI iotheques,  deja ex is tant  .  
Ce reseau,  en nombre de b ib l io theques est  presque au^si  important  
que Ie reseau de ta General i te  (mais ne comporte pas tous les serv ices of f ic ie ls  
de cel le-c i )  .  Un espr i t  d 'ouverture de Ia par t  des b ibI io thecaires pourra i t  
la isser  entrevoir  une cooperat ion possib le entre ce reseau et  ceiu i  de Ia 
General i te  dans les annees a venir  .  
Ce reseau est  compose d 'une centra le a Barcelone et  de quatre 
sous-centraIes de regions .  
Les achats sont  ef fectues a Barcelone et  ensui te expedies 
dans tes qutre sous-regions (sauf  en ce qui  concerne les fonds Iocaux) .  
Le cata logage se fa i t  a Ia centra le de Barcelone et  est  in format ise .  
Pour les documents audio-v isueIs,  c 'es. t  Ie  systeme f rangais de cataIogage 
qui  a ete adopte .  
"La Diputacio"  est  egalement edi teur  d 'un cer ta in nombre d 'ousra-
ges mul t i l ingues (Ex :  un ouvrage sur  les d i  f ferentes sor tes de sports 
prat iques en Catalogne,  en prevfs ion des Jeux Olympiques de I992) 
3 -  LE RESEAU DES BANQUES 
Ce reseau,  tout  a fa i t  or ig inal  a I 'Espagne ,  est  presque aussi  
important  au point  de vue du nombre de depots de "points de . tecture"  que les 
deux autres reseaux .  Cependant ,  i ls  present  une d i  f ference :  i ls  sont  seule-
ment presents la  ou i I  y a une agence de Ia Caisse d 'Epargne "Caja de Ahorros"  
Ne sont- i ls  pas Ia juste pour a t t i rer  Ia c l iente le a Ia banque . . .  
Une exper ience de cata logage sur  micro- f iches,  constamment remises 
a jour ,  semble et re tout  a fa i t  interessante .  Les micro- f  iches sont  etabl ies 
en cata lan et  en espagnoI  .  
Un autre reseau bancaire,  celu i  del  Banco de Sabadel1 mer i te d 'et re 
etudie,  mais jusqu'a present  nous n 'avons pu le  fa i re .  
/ 
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Mous ne decr i rons pas non p lus Ia BibI ioteca de CataIunya,  
1 'equivalent  de Ia BibI iotheque Nat ionale en France .  
Et Ie  mer i tera i t  
a e l le  seule un ouvraqe 1 Nous avons egalement la isse de cote,  faute 
de temps lors de notre dernier  voyage^Ies b i  bI  io theques un ivers i ta i  res 
de Ia General i te  de Catalogne .  Cel les-c i  sont  en p le in essor avec 
Ia creat ion de 1 'Univers i te de BELLATERRA (Univers i tat  autonomica de 
Catalunya) .  El les pourra ient  fa i re I 'objet  d 'une etude u l ter ieure .  
I I I  eme PARTIE 
Projets d 'aven i  r  . . .  EIaborat  i  on et  miseen pIace d 'une cooperat  i  on 
possib le entre les b ib l io theques de Catalogne et  les b ibI iotheques de Ia 
region Rhone/AIpes . . .  
La premiere d i f f icu l te a laquel le i I  faudrai t  fa i re face est  
cel le  de Ia langue . . .  Le Frangais est  compr is  e t  par le par  beaucoup de 
monde en Catalogne ;  ce n 'est  maIheureusement pas Ie cas pour ie  CataIan en R/Alpe-
Mais ce probleme n 'est  pas insoluble .  
Que peut-on echanger ? 
-  Des documents ecr i ts  ( t radui ts  ou non) .  Quelquefois des images suf f isent  
a a ider  a Ia comprehension du texte (Ex :  les I  ivres d 'enfants)  .  
-  Des documents audio-v isueIs ( f i Ims,  d iaposi t ives . . .  bandes sonores. . . )  
-  Des exposi t ions d 'ar t  ( Ia Ie probleme de Ia Iangue n ' in terv ient  p lus)  
ou b ien centrees sur  un sujet  d 'actuaI i te (Ex ;  Ie Bicentennai  re de Ia 
Revolut ion en France,  Les Jeux Olympiques de I992 :  en Catalogne et  en 
Rhone(AIpes)  
-  Des echanges au n iveau professionnel  peuvent  aussi  e t re envisages 
(echange de not ices b i  b l iograph iques)  ,  echange de format ions professionneMes 
(  i I  faudrai t  etudier  une adaptat ion)  ,  echange de documents au moment 
de man i  festat ions autour du l ivre (L iber  88 . . .  Salons du Polar  ou de Ia 
Bande dessinee) .  
Cette par t ie  du pro jet  de memoire reste a developper selon les 
possib i I i tes qui  peuvent  s 'o f f r i r  et(&credi ts  qui  peuvent  y  et re consacres .  
B I B L I O G R A P H I  E  
-  LES POLITIQUES CULTURELLES . . .  
-  L'EUROPE DE 1992 . . .  
+ Ouvrages 
-  CHAZEL (Frangois) ,  ed.  -  Prat iques cul ture l les et  pol i t iques de la  cul -
ture .  -  Talence :  Maison des Sciences de I 'Homme d 'Aqu i  ta i  ne,  1987 .  -  194 p 
-  Comment f inancer la  Cul ture ? :  methodes et  moyens dans c inq pays 
europeens .  -  Strasbourg :  Consei I  de I 'Europe,  1984 .  -  72 p.  
-  La p lace de la  communicat ion dans le  developpement regional  :  seminaire 
n°3 .  -  Strasbourg :  Consei I  de I 'Europe,  I987 ;  77 p.  
-  La Pol i t ique cul ture l le  de la  France .  -  Strasbourg :  Consei I  de I 'Europe,  
programme europeen d 'evaluat ion .  -  Par is  :  La Documentat ion f rangaise,  
1988 .  -  393 p.  
Le Consei I  de I 'Europe a fa i t  appel  a quatre experts i  n-
ternat ionaux pour mett re en oeuvre une etude "d 'un programme d 'evaIuat ion 
i  nternat ionaI  des pol i  t iques cul ture l les"  pour Ia France .  La per iode cou-
ver te commence au Ministere Malraux ,  en ins is tant  tout  par t icuI ierement 
sur  Ies ministeres de Jack Lang et  de Francjo is  Leotard .  Les grands axes 
qui  se sont  degages de cet te etude sont  :  
-  La defense et  Ie deveIoppement du patr imoi  ne,  
-  La decentraI isat ion,  
-  L 'a ide a la  creat ion,  
-  La democrat isat ion de Ia cul ture .  
Ce dernier  point  reste Ie p lus d i f f ic i le  a resoudre . . . "Comment fa i re pour que 
se rencontrent  I 'oeuvre et  Ie publ ic?"  . . .  Comment a t t i rer  et  reunir  les con-
sommateurs e t  les organisateurs de "Cul ture"  autour des act ions et  programmes 
of fer ts  ? 
-  L'Economie de la  Cul ture en Europe .  -  Par is  :  Ass.  Futur i  bIes,  mars 1987;  
.  -  I67 p.  .  -  (Dossier  de synthese Prospect ive,  n°  4)  .  
-  Port ra i ts  economiques de la  Cul ture .  -  Notes et  Etudes documentai  res,  
n° specia l  4846,  4eme t r imestre I987 .  -  144 p.  
-  Union des Regions capi ta les de Ia Communaute Europeenne (U.R.C.C.E.)  . -
Les regions capi ta les de la  Communaute europeenne .  Un avenir  commun .  
-  Par is  :  Economica,  I984 .  -  248 p.  
L 'U.R.C.C.E.  creee en 1964 a pour but  de "mul t ip l ier  les 
echihages,  par  dela les f ront ieres nat ionales,  entre I  es d i  f  ferentes regions 
qui ,  t radi t ionnel lement,  const i tuent  Ie coeur economique et  pol i t ique de 
leur  propre pays et  I 'ossature meme de I 'Europe" ( in t roduct ion)  .  Cet  ouvrage 
se propose d 'ana1yser les phenomenes l ies a Ia decentraI isat ion a t ravers les 
regions capi ta les de Belg ique,  d '11e de France,  Ia region Bonn-Cologne,  
1e Luxembourg,  Ia  Hol lande du Nord,  Ia  Province de Rome et  Ia jeune communaute 
autonome de Madr id .  Les auteurs se sont  at taches a etudier  les inst i tu t ions 
de ces d i f ferentes regions capi ta les et  leurs fonct ions . . .  El les sont  essent ie 
lement des i  ntermed i  a i  res entre I 'Etat  et  les Col lect iv i tes locales . . .  
QueI est  I 'aveni  r  de Ia decentra l isat ion dans les regions-
capi ta les ? Leur exper ience peut-e l le  serv i r  de modele a d 'autres regions euro-
peennes a for te densi te de populat ion urbaine ? Peuvent-eI Ies et re amenees 
a a ider  a resoudre -  du moins en par t ie  -  les problemes l ies a Ia cr ise eco-
nomique ,  au chomage ? . . .  
l_A! l t icJ_es_de_Qer j_od]_gues 
-  Cui ture et  Economie .  -  In Convergences Champagne/Ardennes ,  n° 6,  (1988) 
.  -  52 p.  
-  La cu l ture,  c 'est  aussi  un enjeu economique :  ser ie d 'ar t ic les .  -  In 
Al ternat ives economiques,  Hiver  1983 -  I984 .  -  24 p.  
-  Les depenses cul ture l les des Ministeres .  -  in DeveIoppement cu l ture l  ,  n° 69,  
mars I987 .  -  4 p.  
-  L '  Europe . . .  -  Bul let in  des BibI iotheques de France,  vol  33,  n°  1 -  2,  I988 .  
Ce numero specia l  du B.B.F.  consacre a L 'Europe regroupe 
une ser ie de communicat ions -  constats sur  I ' in format ion,  Ie l ivre et  les 
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b i  bI i  o+heques au sein de Ia fu+ure communau+e europeenne .  On y soul igne 
en par+icul ier  I ' impor+ance d1une mei i leure coopera+ion e+ I 'encouragmen+ au 
"decIo i50^^60968+"^ qux pourra ien+ perme++re de mei1 leures re la+ions en+re 
les organismes ex i  s+an+s .  L'accen+ es+ egaIemen+ mis sur  I ' impor+ance des 
nouvel les +echnologies,  fac+eur de coopera+ions fu+ures . . .  Le pr ix  unique 
du l ivre semble fa i re I 'unan imi  +e aupres des edi+eurs europeens ;  I 'harmon i  sa+i  on 
des dro i+s d 'au+eirs e+ des dro i+s de communica+ion res+en+ a +rouver . . .  
-  Les indus+r ies de lc# CuI+ure .  -  Le Monde :  Dossiers e+ Documen+s,  n°  160,  
novembre I988 .  -  8 p.  
Ce numero de "Dossiers de Documen+s" du Monde regroupe 
un ensemble d 'ar+icIes recen+s,  parus dans Le Monde,  sur  les d ivers modes 
de cul+ure des f rangai  s .  Les i  ndus+r i  es cul+urel les son+ I 'obje+ d 'une 
a++en+ion grand i  ssan+e de Ia par+ des pouvoirs publ ics qui  lu i  appor+en+ 
une a ide,  +and i  s que les consor+i  ums pr ives pra+iquen+ Ie"sponsor i  ng" (ou 
par+enar ia+)  a ins i  que Ie"bar+er ing" (ou bar+er)  e+ f inancen+ a ins i  d 'une 
fagon pIus ou moins deguisee des emi ss i  ons(+elevi  sees ou au+res)  con+re des 
espaces pubI ic i  +ai res . . .  Les Frangais on+ +endance a augmen+er leur  
consomma+ion cul+urel le ,  mais ce l le-c i  i  ncIu+ egalemen+ les b iens d 'equipemen+ 
(+elevisIons,  magne+oscopes,  chatnes HI-FI ,  e+c . . . )  qui  encourage une consomma-
+ ion de ces b iens a domic i le  .  Les sal les de c inema se v iden+,  malgre une 
pol i  + ique de sou+ien du Gouvernemen+ .  Le nombre de v is i+eurs augmen+e dans les 
musees mais a +endance a se concen+rer  au+our des grandes exposi  + ions vede++es . .  
La s i+ua+ion du spec+acIe v ivan+ es+ p lus precaire . . .  Le l ivre se por+e b ien 
malgre une inquie+ude au suje+ de Ia d is+r ibu+ion des pe+i+s edi+eurs . . .  
Enf in,  I 'argen+ envahi  + Ie domaine cul+urel  qui  se gere de pIus en p lus comme 
une en+repr ise ;  osons souhai+er que cela ne soi+ pas au de+r imen+ de Ia qua-
l i+e e+ de Ia crea+iv i+e ? 
... /... 
-  LA DECENTRAL!SATION ET LES REGIONS 
_+ Quvrages 
-  BAGUENARD (Jacques) .  -  La DecentraI !sat ion .  -  Par is  :  Presses Un i  versJtaIres 
de France,  I988 .  -  127 p.  -  (Que Sais- je ?)  
-  BRANCIARD (M.)  .  -  La DecentraI isat ion dans un pays centra l ise .  -  Lyon :  
Chronique socia le,  1984 .  -  171 p.  
-  CURTIT (Frangoise)  .  -  La democrat isat ion de la  lecture publ ique :  I 'act ion 
de Ia B.C.P.  de 1 ' lsere .  -  Grenoble :  Inst i tu t  d 'Etudes Pol i t iques,  I988 .  
-  I17 p.  
L 'auteur  a chois i  d 'etudier  les b ibI iotheques b i  en que la  
lecture soi t  un des sujets peu mediat ise du secteur  des pol i t iques cul ture l les .  
L'exeM| je chois i  est  celu i  de "  I  a democrat  i  sat i  on de I  a I  ecture publ ique" en 
zone rura le :  I 'act ion des BibI iotheques centra les de pret  ;  exemple de de-
centraI isat ion ef fect ivement mise en p lace .  
Les b ibI iotheques centra les de pret  sont  ,  selon 1 'auteur ,  :  
-  des l ieux de d i f fus ion de Ia cul ture et  de Ia lecture grace a 1 'organisa-
t ion de reseaux de sensib i I isat ion de Ia popuIat ion ,  de mise a d i  sposi t ion 
de documents aupres de secteurs defavor i  ses (geograph i  quement e t  cul ture l lement)  .  
-  Ce sont  aussi  des l ieux de ver i table democrat isat ion de Ia cul ture,  grace 
a I 'act ion cuI ture l le  qui  devrai t  pouvoir  a l ler  au devant  des besoins des 
consommateurs ruraux et  toucher a ins i  de nouveaux publ ics,  de nouveaux Iecteurs .  
Avec Ia decentraI isat ion,  les acteurs Iocaux prennent  de 
pIus en pIus en charge leur  pol i t ique cul ture l le  ,  leurs b ibI iotheques et  les 
act ions d 'animat ion qui  contr Ibuent  a les fa i re conna,  f t re . . .Quels sont  les 
buts avoues ou sous- jacents d 'une te l le  pol i t ique ? 
Avec la  decentraI isat ion de la  B.C.P.  de 1 ' lsere,  l 'au-
teur  s ' i  nterroge s i  cel le-c i  a b ien rempI i  sa miss ion de vocat ion ou s i  e l le  
ne se cantonne pas dans un ro le un peu f ige ? 
-  GONTCHAROFF (Georges) ,  MILANO (Serge) .  -  La Decentra l isat ion ,  
tome 1 :  Nouveaux pouvoirs,  nouveaux enjeux ( lo i  n° 82-213 du 2 mars I982) 
tome 2 :  Le t ransfer t  des competences ( lo i  du 7 janvier  1983) .  -
Par is  :  Syros,  I983- l984 .  
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-  Loi  n°  86 -  29 du 9 janvier  I986,  por+ant  d isposi t ions diverses re lat ives 
aux CoI Iect iv i tes locales .  -  Par is  :  Journal  Of f ic ie l  .  
-  QUEYRANNE (Jean-Jacques) .  -  Les regions et  la  decentraI isat ion cul ture l le  :  
les convent ions de deveIoppement cu l ture l  regionaI  .  -  Par is  :  La documentat ion 
f rangaise,  1982 .  -  I08 p.  
-  RAVANEL (J . )  .  -  La reforme des col lect iv i tes locales et .  des regions .  
-  Par is  :  F.N.S.P. ,  Dal loz,  I984 .  -  447 p.  
-  TERRAZZONI (Andre)  .  -  La decentraI isat ion a I 'epreuve des fa i ts  .  -  Par is  :  
L.G.D.J. ,  1987 .  -  285 p.  
L 'auteur ,  a t ravers Ie phenomene de decentraI isat ion en 
France,  se penche sur  Ie ro le nouveau des Commi ssa i  res de Ia Republ ique 
(anciens Prefets)  et  dedui t  de son etude que ce ro le au l ieu de d iminuer 
s 'en t rouve renforce,  avec Ie t ransfer t  des competences .  La gest ion de 1 'a ide 
socia le,  assuree dorenavent  par  les departements e t  les communes,  lu i  parat t  
avoi r  gagne en logique et  ef f icaci te .  En ce qui  concerne les f inances locales,  
i  I  soul igne que desormais les communes gerenrfa presque to ta l i te  (  -  6 %) 
des impots locaux votes par  Ies assemblees locales . . .  I I  se pose aussi  
des quest ions d 'ordre pIus general  comme :  " Ia f iscal i te  f rangaise est-e l le  
adaptee a une societe qui  se developpe" ? e t  " I 'Etat  doi t - i I  cont inuer a 
a ider  sans d is t inct ion les col lect iv i tes locales"  ? ,  quest ions auxqueI Ies 
i I  essaie d 'apporter  une amorge de reponse ,  en suggerant  de repenser les re la-
t ions f inancieres entre 1 'Etat  et  les Col lect iv i tes locales . . .  
+ Ar t ic les de per iodiques 
-  Cooperat ion des col lect iv i tes publ iques et  act ion cul ture l le  .  -  Col loque,  
Grenoble,  Ier  et  2 decembre 1988 .  -  (Dossier  preparato i  re)  .  
-  DecentraI i  sat ion et  b i  b I  io theques publ iques :  rapport  au Directeur  du 
L ivre et  de Ia Lecture .  -  In Bul let in  des BibI iotheques de France,  tome 29,  
n° 4,  1984 .  -  p.  269 -  297 .  
-  Les depenses cul ture l les des regions .  -  In Developpement cu l ture l ,  n°  73,  
fevr ier  1988 .  -  6 p.  
/ 
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-  DREVET (Jean-Frangois)  .  -  Une cer+aine idee des d ispar i+es regionales .  
-  In Le Monde DipIoma+ique,  oc+obre I988 .  
-  L'Evalua+ion des pol i+ iques cul+urel les locales :  Col loque,  Annecy,  4 e+ 
5 decembre 1987 .  -  Dac+yI . ,  mars 1988 .  -  (RIZZARDO (Rene),  rappor+eur)  .  
-  Le ro le cul+urel  des depar+emen+s e+ des regions .  -  In DeveIoppemen+ 
cuI+ureI ,  n°  77,  novembre I988 .  -  4 p.  
-  L'ESPAGNE . . .  ,  LA CATALOGNE 
+ Ouvrages 
-  BENSOUSSAN (Ma+hi lde)  .  -  Ecr ivains de Ca+alogne .  -  Par is  :  DerfSel ,  1973 .  
-  GeneraI i  +a+ de Ca+alunya .  -  Bib l ioqraf ia basica per  a b ib l io+eques publ iques .  
Segona edic io rev isada,  corregida i  augmen+ada .  -  GeneraI i  +a+ de Ca+alunya,  
1987 .  
-  BON (Pierre) ,  MODERNE (Frank)  .  -  Les au+onomies regionales dans la  
Cons+i+u+ion espagnole .  -  Par is  :  Economica,  I981 .  -  I69 p.  -  (E+udes 
jur id iques compara+ives)  .  
-  D'ARCY (Frangois) ,  BAENA DEL ALCAZAR (Mar iano) .  -  La Decen+raI isa+ion 
en France e+ en Espagne .  -  Par is  :  Economica,  1986 .  -  183 p.  -  (Pol i  + ique 
comparee) .  
Ce++e e+ude de Ia decen+raI i  sa+i  on en France e+ en Espagne 
a e+e menee de fagon conjo i  n+e par  des chercheurs f ranga i  s e+ espagnoIs .  Une 
comparaison es+ e+abl ie en+re Ia decen+ral isa+ion en Espagne,  in+ervenue en 
1978 avec Ia Cons+i+u+ion ,  e+ Ia decen+raI isa+ion en France,  a par+i r  
de 1981,  avec I 'avenemen+ de Ia Gauche a Ia Presidence de Ia RepubI ique .  
En Espagne,  selon Ia Cons+i+u+ion (ar+.  43) "Une communau+e au+onome es+ 
cons+i+uee par  une province ou un groupe de provinces,  do+ees de I 'au+ono-
/ .  
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mie pol i t ique,  et  regies par  un s tatut  leur  accordant  des inst i tu t ions et  des 
competences par t icuI ieres,  dont  Ia legi t imi te est  fondee sur  Ia Const i tut ion e l le-
meme "  (p.  43) .  Ce pro jet  s t r ic tement pol i t ique est  d i f ferent  de Ia decentra-
l isat ion en France qui  "s  i  e l le  a b ien une v isee pol i t ique,  l iee a 1 'evolu-
t ion des formes democrat iques de gouvernement . . .  se t radui t  aussi  par  une 
re-st ructurat ion de I  'apparei  I  administ rat i f  . . .  ,  contro lee de bout  en bout  
par  les admi n is t rat ions centra les"  (p.  127) 
Les auteurs suivent  Ia mise en p lace de cet te decentraI isat ion 
dans Ies deux pays,  son evolut ion et  son mode de fonct ionnement ;  i ls  en re levent  
les convergences mais aussi  les d i  f ferences inherentes aux par t icu lar i tes propres 
a chaque etat  .  Un observateur f ran^ais nous fa i t  par t  de ses ref lex ions 
sur  Ia decentraI i  sat ion en Espagne,  tandis qu'un observateur espagnoI  nous 
l ivre ses deduct ions sur  Ia decentraI isat ion en France . . .  
-  GeneraI i  ta t  de Catalunya .  -  Catalunya :  a land to invest  in  a land to  l ive 
in .  -  Barcelone :  GeneraI i tat  de Catalunya,  1987 .  -  96 p.  
-  GRANELL (Francesc)  .  -  La Catalogne .  -  Par is  :  Presses un i  vers i  ta i  res de 
France,  I988 .  -  127 p.  -  (Que Sais- je?)  
Ce court  ouvrage,  condense,  nous donne un apergu general  
de Ia Catalogne au point  de vue:geographique,  h is tor ique,  administ rat i f  . . .  
L 'h is to i  re de cet te province espagnole,  de nouveau autonome depuis 1979,  
a ete mouvementee a t ravers les s iec les et  est  r iche de souvenirs .  
La GeneraI i te de Catalogne actuel le est  const i tuee d 'un 
Par lement,  d 'un President  (de Ia GeneraI i te)  e t  d 'un Consei I  execut i f  du Gouver-
nement ;  ces t ro is  instances fonct ionnenet  en autonomie mais en accord avec 
Ie pouvoir  centra l  de Madr id .  
La Catalogne est  une region dynamique et  prospere au point  
de vue industr ieI  .  EI Ie a egalement un secteur  ter t ia i re developpe ( tour isme) 
EI Ie presente une grande act iv i te cul ture l le  dans tous les domaines,  se 
consacre a Ia re-hab i I i  tat ion de sa Iangue et  a Ia reconst i tut ion de sa me-
moire col lect ive .  Candidate heureuse aux Jeux 01ympiques de 1992,  Barcelone 
s ' invest i t  actueI lement dans Ia modernisat ion de ses complexes sport i fs ,  
Ia creat ion de nouveaux reseaux rout iers et  ferrov i  a i  res et  Ia construct ion 
d 'un v i l lage olympique .  
-  GeneraI i tat  de Catalunya .  Department  de Cul tura .  -  Memoria del  Department  
de Cul tura,  1987 .  -  Barcelone :  GeneraI i tat  de Catalunya,  1988 .  -  293 p.  
/ .  
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-  NADAL FARRERAS (Joaquim) ,  WOLFF (Phi l ippe) .  -  Histo i re de la  Catalogne 
.  -  Toulouse :  Pr ivat ,  I982 .  
-  VERGES (Or io l ) ,  CRUANAS (Joseph) .  -  La General i ta t  e t  l 'H isto i re de Cata-
Iogne .  -  Barcelone :  GenaraI i tat  de Catalunya,  1986 .  
+ Ar t ic les de Per iodiques 
-  Barcelone :  fa i re du pain avec des p ierres .  -  Le Monde :  Vi l les au Futur ,  
suppIement au n°  12 857,  du 31 mai  I986 .  -  8 p.  
-  Barcelone :  projets cul ture ls  pour I992 .  -  Archi tecture d 'aujourd 'hui ,  
n°  258,  sept .  1988 .  -  p.  33-50 .  
-  CABALLERO (0. ) ,  OUVRY-VIAL (B.)  .  -  Barcelone .  Baroque et  moderne :  I 'exu-
berance cata lane .  -  Par is  :  Autrement,  1986 .  -  286 p.  
-  CAMILLIERI (Gerard)  ,  GALLAY (Claude) .  -  Le s tatut  d 'autonomie de Ia 
Catalogne .  -  Revue des Sciences pol i t iques (5) ,  n° 30,  oct .  I980 . -  p.  
1012 -  1047 .  
-  Catalogne :  s ' i  ntegrer  a I 'Europe .  -  Le Moci  440,  2 mars 1981 .  -  p.  17-41 
-  La Catalogne .  -  Encyclopedia Universal is  ,  vol  4 .  -  p.  351 -  362 .  
-  La Catalogne ou les conquerants du XXI eme s iec le .  -  Les Echos,  suppIement 
au n°  14 911 du 25 ju in I987 .  -  65 p.  
-  La decentra I  i  sat  ion a IMnter ieur  des mun i  c i  pa I  i  tes espagnoles .  -  Cor-
respondance munlcLpale,  n°  260,  sept .  I985 .  -  p.  21 -  26 .  
-  Zone metropol i ta ine de Barcelone :  donnees de base .  -  Corporacio metropoI i ta-
na de Barcelona,  I986 .  -  49 p.  
... /«.. 
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-  LES BIBLIOTHEQUES 
-  LA COOPERATION ENTRE BIBLIOTHEQUES 
-  BARBIER-BOUVET (Jean-Frangoi  s)  ,  POULAIN (Mar+ine)  .  -  Publ ics a I 'oeuvre :  
pra+iques cul+urel les a Ia b i  bI i  o+heque publ ique du Cen+re Georges Pomp i  dou .  
-  Par is  :  La Documen+a+ion f rangaise,  I986 .  
-  BELLIER (Ka+ia)  .  -  Une organisa+ion or ig inale :  le reseau des b ibI io+heques 
munic ipales pour enfan+s a Grenoble .  -  Grenoble :  memoi re Ins+ i  +u+ d 'E+udes 
Pol i+ iques,  I987 -  I988 .  -  Dac+yI . ,  122p + annexes .  
-  GREGOIRE (C.) ,  SYREN (A.P.)  .  -  A.C.O.R.D. e+ INTERBIBLY :  esquisses pour 
une e+ude de Ia coopera+ion en+re b ibI io+heques .  -  VILLEURBANNE :  E.N.S.B. ,  
1985 .  -  Dac+yl  .  
-  L 'Annee des Le++res 1988 .  -  Par is  :  Ed.  de Ia Decouver+e,  I988 .  -  324 p.  
Les chapi+res qui  on+ e+e e+udies e+ proches de no+re preoccupa+ion 
son+ les suivan+s :  
-  BRASEY (Edouard)  .  -  Livre e+ +elevison,  des re la+ions paradoxaIes,  
-  BARBIER-BOUVET :  Les Iec+ures des Frangais,  
-  GRUNBERG (Gerard)  .  -  Le bond en avan+ des b ibI io+heques,  
-  BARUCH (Marc-01iv ier)  e+ aI .  .  -  Une pol i  + ique du l ivre e+ de Ia 
1ec+ure.  
-  MIQUEL (Andre)  .  -  Les b ibI io+heques univers i+ai res (  chap.  6 :  La coopera+ion 
en+re b ibI io+heques) .  -  Par is  :  La Documen+a+ion f rangaise,  1988 .  -  79 p .  
-  MOLLET (Mar+ine)  .  -  Les enjeux d 'une coopera+ion in+er-b ibI io+heques,  a 
l 'heure de decen+raI isa+ion .  -  Grenoble :  I .E.P. ,  1985 .  -  185 p.  
-  PASQUET (Mar ie Claude) .  -  La coopera+ion en+re b ibI io+heques :  e+ude e+ 
perspec+ives .  -  VILLEURBANNE :  E.N.S.B. ,  1987 -  1988 .  -  Dac+yl  .  
-  POULAIN (MARTINE) e+ a I .  -  Pour une socio logie de la  lec+ure :  lec+ure e+ lec-
+eurs dans la  France con+emporaine .  -  Par is  :  Le cerc le de Ia l ibra i r ie ,  I988.  
-  244 p.  -  (Bi  bI io+heques) .  
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-  Premier  Min ist re .  -  Les b ibI iotheques en France :  rapport  au Premier  Mi-
n is t re par un groupe i  ntermi  n i  ster i  e1,  preside par P.  Vandevoorde .  -  Par is  :  
Dal  loz,  1982 .  
-  Premier  Min ist re .  -  Pour une pol i t ique du l ivre et  de la  lecture :  rapport  
au Min ist re de Ia Cul ture .  -  Par is  :  Dal loz,  I982 .  
-  SEIBEL (Bernadet te)  .  -  Au nom du I ivre .  Analyse socia le d 'une profession :  
b i  bI i  otheca i  re .  -  Par is  :  La Documentat ion f rangaise,  1988 .  -  229 p.  
+ Ar t ic les de Per iodiques 
-  Agence de Cooperat ion regionale pour Ia Documentat ion (A.C.O.R.D.)  .  -
Actes des journees d 'etudes sur  Ia cooperat ion ,  Valence I985 .  -  In 
Cooperat ion,  n°  0,  octobre I985 .  
-  BibI iotheques et  creat ion .  Les echanges cul ture ls  (Dossier)  .  -  In A.B.F. ,  
n°  I36,3eme t r imestre 1986 .  
-  CAHART (Patr ice)  .  -  Le l ivre f rangais a t - i I  un avenir  ? :  rapport  au Min is-
t re de Ia Cul ture et  de Ia Communicat ion .  -  Par is  :  La Documentat ion f ran-
<;aise,  1987 .  
-  CHAUVEINC (Marc)  .  -  Parasi t isme ou symb Lose :  le Centre nat ional  de Pret  .  
-  In A.B.F.  ,  n° 137,  4eme t r imestre 1987 .  -  p.  11 -  16 .  
-  Cooperat ion des b i  bI iotheques en France :  rapport  aux Min ist res de Ia 
Cul ture et  de Ia Communicat ion ,  et  de la  Recherche,  e t  de I 'Enseignement 
super ieur  . -  In Supplement a LETTRES, n°  12,  janvier- fevr ier  1987 .  
-  GUITART (Ceci l )  .  -  Livre,  lecture,  region .  -  In Si  lex,  n° 22 .  -  p.  41 . . .  
-  GUITART (Ceci l )  .  -  Un serv ice des b ibI iotheques publ iques a I 'heure de Ia 
decentraI is t i t ion .  -  In supplement a Let t res,  n° 6 ,  1 -  1986 .  
/ 
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-  LEBLANC (Jean-Jacques) .  -  Cooperer  ou per i r  .  -  In Documentat ion et  
Bib l io theques ,vol  22,n° 3 ,  1976.-  p .  113-123 .  
-  Le L ivre et  Ia lecture en France :  Problemes ,  or ientat ions,  debats,  . -  In 
Problemes pol i t iques et  sociaux ,  n° 558,  du 17-4-  I987 .  -  40 p.  
-  SAEZ (Guy) .  -  Terr i tor ia l  isat ion de - la po l i t ique cul ture l le  .  -  I  n S i  I  ex 
n °  2 2 , p ,  5  . . .  
YVERT (M.)  . -  DecentraI isat ion et  b i  bI i  otheques publ iques : Ies b i  bI i  otheques 
des coI lect iv i tes terr i to t r ia les .  -  In B.B.F. ,  tome 29,  n°  4,  1984 .  -
p.  269 -  297 .  
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LA CATALOGNE 
EN CHIFFRES 
Population: 
Province de Barcelone : 4,6 millions 
d'habitants; Catalogne : 5,9 millions 
d'habltants; Espagne : 37,7 millions 
d'habitanls. 
Superfkie: 
Prorince de Barcelone : 7 733 kilo-
mitres carres; Catalogne : 31930 kl-
lomitres carres; Espagne: 504 750 ki-
lomitiH carres. 
Reremt total: 
Proflnce de Barcelone : 
3084247 miilions de pesetas; Catalo-
gne : 3 899 632 miilions de pesetas; 
Espagne : 19810945 millions de pe-
setas. 
Revenu familial disponible total: 
Prov ince  de  Barce lone  :  
2 680 249 millions de pesetas; Catalo-
gne : 3451 514 millions de pesetas; 
Espagne : 17 954804 millions de pe-
setas. 
Rerenu famiiial 
dlsponible par habltant: 
Prorince de Barcelone : 582 662 pe-
setas; Catalogne : 585002 pesetas; 
Espagne: 476 254 pesetas. 
R6partition de la valeur 
ajoutie de la production: 
SecL Sect. SecL 
prim. second. terL 
Prorince 
deBarcehme 1,2% 40,6% 58,2% 
Catatogne 3,9% 39,2% 56,9% 
Espag* 8,1% 32,4% 59,5% 
(Source: Banque de BUbao, Madrid.) 
CExtra i t  de :  "Le Monde" -  31.5.1986) 
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